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Heraclius (610-641); Constantinopolis; 639 - 641; Solidus; MIB III 50
Avers
Revers
Archivalie
Inventarnummer: 2718
Zitat(e): MIB III 50
DOC II 43
Sear 769
Prägedaten:
Münzstand: Byzanz
Regent(en): Heraclius  (610-641)
Münzstätte: Constantinopolis
Datierung: 639 - 641
Nominale:
Nominale: Solidus
Material: Gold
Technische Daten:
Gewicht: 4,17 Gramm
Stempelstellung: 6 h
Erhaltungsgrad: 2 (sehr schön)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Heraclius zwischen Heraclonas
links und Heraclius Constantinus,
alle halten Kreuzglobus
Revers: Kreuz auf 4 Stufen
Beizeichen:
Revers: - -//CONOB
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